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terselesaikan. 
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan yang telah 
memberikan segala doa dan kasih saying baik moral maupun materi yang 
tiada henti serta senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan senyum 
untuk keberhasilan ini. Saya ucapkan terima kasih. 
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Bapak FX. Henry Nugroho,S.T.,M.Cs 
yang telah membimbing saya dan membantu terlaksananya Proyek Akhir 
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 Saat ini setiap pekerjaan di instansi baik pemerintah atau pun swasta terlibat 
dengan pengolahan dan pengarsipan data. Termasuk pada pengolahan data 
penduduk di kelurahan. Saat ini pengarsipan masih dilakukan secara manual 
menyebabkan beberapa arsip tercecer dan hilang seiring dengan perpindahan 
jabatan kepengurusan dari tahun ke tahun.   
Pemanfaatan kemajuan TIK perlu diterapkan untuk menyederhanakan 
permasalahan yang ditemui pada pengolahan data penduduk di tingkat kelurahan. 
Solusi penyelesaian masalah yang terjadi adalah dengan metode waterfall dengan 
membuat website aplikasi pendataan penduduk yang dapat diakses kapan saja dan 
dimana saja.  
Hasil dari aplikasi website ini adalah memudahkan dalam penyimpanan data 
dengan database, pembuatan laporan menjadi lebih efektif dan efisien.  
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 Currently every job in government or private agencies is involved with 
data processing and archiving. Including the processing of population data in the 
village. Currently, the filing is still done manually causing some files to be 
scattered and lost along with the change of management positions from year to 
year.  
Utilization of ICT advances needs to be applied to simplify the problems 
encountered in processing population data at the kelurahan level. The solution to 
the problem that occurs is the waterfall method by creating a population data 
collection application website that can be accessed anytime and anywhere.  
The result of this website application is that it makes it easier to store data 
with databases, making reports more effective and efficient. 
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